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landschappelijk, 
	 stedebouwkundig 
	 en 	 archeologisch 	 oogpunt. 
Hiervoor zullen ondermeer dezelfde middelen aangewend worden als 
hierboven in a. opgesomd, onverminderd de mogelijkheid om voor de 
bevoegde instanties in rechte te treden om het gestelde doel te 
bereiken. 
Artikel 8 bis. Het materieel bezit van de Kring bestaat uit : 
d. 	 Het dokumentatiecentrum dat bevat alle mogelijke 
krantenknipsels en andere gedrukte of op electronische 
informatiedragers opgeslagen gegevens over onderwerpen met 
betrekking tot Oostende en de Kuststreek. 
Artikel 24 wordt geschrapt. 
Artikel 25 wordt artikel 24. 
Het Bestuur 
DE STOETEN OOSTENDENOARE. Oproep tot onze leden 
Ons geacht lid de heer Gustaaf DESCHACHT schonk onze vereniging de 
11 eerste jaargangen van "De Stoeten Oostendenoere". 	 Er ontbreken 
echter een paar nummers. 	 Misschien kunnen sommige van onze leden 
zorgen voor de aanvulling. We zoeken : 
van jaargang 1 het nr. 7 
van jaargang 3 het nr. 3 
van jaargang 5 het nr. 1 
van jaargang 7 het nr. 4 
van jaargang 9 het nr. 4 
van jaargang 10 het nr. 7 
van jaargang 11 de nrs. 4, 	 5, 	 7, 	 8 	 en 	 10 
Wij danken bij voorbaat voor de medewerking. 
HET EREVAANDEL 1830 VAN DE STAD OOSTENDE 
door Jean Pierre FALISE 
In het december nummer van 1983 (blz. 83/270-272) van ons 
tijdschrift verscheen, van mijn hand, een artikel over het 
erevaandel 1830 van de stad Oostende. Dit vaandel werd door het 
Nationaal Congres geschonken aan elke gemeente of stad die 
vrijwilligers stuurde of op enerlei wijze bijgedragen had tot het 
welslagen van de revolutie. 
Het vaandel dat Oostende ontving bestaat niet meer. Het diploma 
dat samen met het vaandel werd overhandigd, werd onlangs, bij het 
inventariseren van de Plate-bezittingen (inv. nr . 1325/77a), 
teruggevonden. 
Het diploma is betrekkelijk groot (hoogte 55 cm, breedte 38 cm) 
zodat het reproduceren op A4 formaat erg zou schaden aan de 
leesbaarheid. Daarom vindt U hieronder de volledige tekst, 
uiteraard in het Frans, van bedoeld diploma 
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T2C)MAIJIMIE DE FII-E1—CgAEQIJIE 
Commission des récompenses nationales 
En vertu du décret du Congrès du 28 mai 1831 
La Commission a résolu : 
de décerner un Drapeau d'Honneur à la Commune 
de 
Ostende 
Bruxelles le 27 septembre 1832 
Les Secrétaires 	 Le Président 
J. DE MOOR 	 A. GENDEBIEN 
A. PELSENEER 
LOI SUR LES RÉCOMPENSES NATIONALES 
Au nom du Peuple Beige 
Le Congrès national 
Considéront qu'il est juste de récompenser le dévouement des communes qui se sont signalées en prenant une part 
glorieuse au triomphe de la cause nationale; 
Décrète 
Art. ler. Des drapeaux d'honneur seront décernés aux villes et communes dont les volontaires se sont portés sur 
les lieux menacés par l'ennemi, ou qui ont contribué d'une maniere efficace au succès de la révolution. 
Ces drapeaux seront aux couleurs nationales. 
Ils seront surmontés d'un Lion Belgique au bas duquel se trouvera un cóté le mot Liberté, et de l'autre le 
millisime MDCCCXXX. 
2. La Commission qui décernera ces drapeaux sera composée des meetbres actuellement en fonctions de la 
Commission des récompenses créée á Bruxelles, et de neuf membre du Congrès, nommés par 1"assemblée et pris dans 
les differentes provinces. 
3.Les drapeaux décernés par la Commission seront distribués par le Chef de 1'État, au nom du peuple Beige. 
4.L'arrêté du Gouvernement provisoire en date du 14 janvier dernier (Bulletin Officiel n' 10) est aboli. 
Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du present décret. 
Bruxelles, au palais de la nation le 28 mai 1831. 
Les Secrétaires membres du Congrès National. 	 Le Président du Congrès National 
LIEDTS, Henri de BROUCKERE, Vte VILAIN XIIII, NOTHOMB 	 E.C. DE GERLACHE 
 
Décision du Congrès du 15 juin 1831 
  
Sont nommés pour être á la Commission des récompenses : pour la province d'Anvers, M.M. 
. a 	 h mérid l  , J D'HOOGVORST, Flandre Occid ele , J. GOETHALS, Flandre Orientale, ANNEZ de 
GENDEBIEN, Liège, DE BEHR, Limbourg, F x de MERODE, Luxembourg, HARLET, Namur, BRABAUT. 
Commission des récompenses : M.M. J. CRABBÉ, A.P. PELSENEER, J. DE MOOR, DE PARTZ 
DUCPETIAUX, LEVAE, E. FEIGNEAUX 
F. DE ROBIANO, Brabant 
ZIELEBEEK, Hainaut, A. 
de COURTRAY, MICHIELS, 
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